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Please check that this examination paper consists of FIVE pages of printed 
materials before you begin the examination. 
 
[Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LIMA muka surat 
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.] 
 
 
Instructions: Answer TEN (10) questions. 
 
[Arahan: Jawab SEPULUH (10) soalan.] 
 
 
In the event of any discrepancies, the English version shall be used. 
 
[Sekiranya terdapat sebarang percanggahan pada soalan peperiksaan, versi 
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  converges conditionally.         
 [ 12 marks ] 
 











  menumpu secara bersyarat.              












 to six decimal places.           
[ 7 marks ] 
 








 kepada enam tempat 
perpuluhan.               
[ 7 markah ] 
 
 
                     







  converges or diverges.                  
[ 6 marks ] 
 







  menumpu atau mencapah.                     





















 exist? Justify your answer. 
  
(b)  Find the directional unit vector in which the function 
   , , ln 2 3 6f x y z x y z   increases most rapidly at  1, 1,1 .P        
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(b) Dapatkan vektor unit berarah dengannya fungsi 
   , , ln 2 3 6f x y z x y z    bertambah dengan cepatnya pada 
 1, 1,1 .P           
              [12 markah] 
 
 
            















 [ 8 marks ] 
 




















9. The temperature at a point  ,x y  on a metal plate is   2 2, 4 4 .T x y x xy y    An 
ant on the plate walks along the circle of radius 5 centered at the origin. Use the 
method of Lagrange multipliers to find the highest and lowest temperatures 
encountered by the ant.               
 [ 15 marks ]  
 
9. Suhu pada suatu titik  ,x y  atas kepingan logam adalah 
  2 2, 4 4 .T x y x xy y    Seekor semut berjalan sepanjang bulatan berjejari 5 
berpusat di asalan di atas kepingan itu. Gunakan kaedah pendarab Lagrange 
untuk mencari suhu tertinggi dan terendah yang dialami oleh semut itu. 
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(b)    







    by changing to cylindrical coordinates. 
   















   
    
 
(b)    







    dengan menukar ke koordinat silinder.  
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